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ABSTRAK
Penerapan patient safety pada pasien rawat inap dapat mempercepat proses penyembuhan dan memperpendek masa rawat pasien di
rumah sakit. Keberhasilan penerapan patient safety dapat dicapai apabila perawat mengetahui dengan tepat sesuatu yang
mengancam keselamatan pasien selama perawatan di rumah sakit. Perawat dengan pengetahuan baik dapat ditunjukkan melalui
perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dengan tetap memprioritaskan keselamatan pasien. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat dengan upaya penerapan patient safety di ruang rawat inap kelas III
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan desain
cross sectional study. Populasi adalah semua perawat pelaksana dari dua belas ruang rawat inap kelas III RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik proporsional sampling sebanyak 67 responden. Alat pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan uji Chi-Square dengan sistem komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat hubungan pengetahuan perawat dengan upaya penerapan patient safety dengan p-value 0,001. Diharapkan kepada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga kualitas pengetahuan
perawat dengan memberikan pelatihan sehingga perawat menyadari akan pentingnya penerapan patient safety terhadap pasien.
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